








El dia 4 de sepÜBmbrB las pvovincias Catalanas rindieron 
pevegrinale a Santiago Apósiol, con moiivo del Aïw Santo 
Composielano. iVuesfras pvimecas Auioridades presidieron fa 
peregrinación de ia pcovinaia de Gerona. Ei Excmo. Sr. don 
Lauveano López Badà. preseniò la ofrenda al Apósiol. dandu 
lecluva a la invocación que conieslà el Cardenal de Sanliago. 
7S: 
En la Villa Cosieva de Línrel de Mac. /OL-O lugai' /a üsfebvauiún de las íFiesfaa 
ModiiBvràneasf. de dos SBJiianas de duvaciófí. con aciua cti/íui'a/es. ïoíklóriGOs 
y dosíiles de aaiToztití. La fo/o vecoge ei acto 
de Goronación de ia reina de las Fieslas. 
El Díreoiíjr Genera/ de Agricuiiuva 
D. Antonií) Mosüoso Morales, im-
poae (a Encomienda de la Orden 
Civil del Mérilo Agrícola a don 
Juan Cabot Picovnell. Ingeniere 
Jefe del Servicio Agronóniico. por 
los seri/ÍGíos presiados a la agri-
cullüca gerundense en ei ejercicio 
de Sil cacgo daranie diez anos. 
Las insignias le hieron oícecidas 
por la Càmara Oficia/ Sindical 
Agrària y Hecmandades Sindica-
les de Labvadores y Ganadevos. 
testimoniéndole de esla forma y 
en el ivanscucso del acío ÜJÍ 
Gjrioíífo iiomena/e de 
gvalilud y admiraaión. 
